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27–29 октября 2011  г. в  выставочном павильоне у Морского  вокзала  прошел 
Медицинский  форум  ﾫТерритория  здоровья.  Сочи  –  2011ﾻ,  который  был 
организован  Выставочной  компанией  ﾫСочи-Экспо  ТПП  г.  Сочиﾻ  при  поддержке 
комиссий  Общественной  палаты  Российской  Федерации  по  охране  здоровья, 
экологии,  развитию  физической  культуры  и  спорта,  Всероссийского  общества 
специалистов  по  медико-социальной  экспертизе,  реабилитации  и 
реабилитационной  индустрии,  Департамента  здравоохранения,  Территориального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования,  Управления  информатизации  и 
связи Администрации Краснодарского края, Администрации города-курорта Сочи. 
В рамках  форума  прошли  специализированные  выставки  медицинского 
оборудования,  технологий  и  фармацевтических  препаратов  для  здравоохранения 
ﾫExpomedﾻ и ﾫКурортная медицинаﾻ; II симпозиум ﾫИнформационные технологии 
для  здравоохранения  Юга  Россииﾻ;  XII  Всероссийская  научно-практическая 
конференция ﾫПроблемы и перспективы восстановительной медицины и санаторно-
курортного  лечения  в  здравницах  Россииﾻ;  семинар  ﾫСовременные  технологии 
реабилитации  в  санаторно-курортном  леченииﾻ;  семинары-тренинги  ﾫСтандарты 
сервиса  стоматологической  клиникиﾻ.  Обширная  программа  форума  была 
ориентирована на реализацию национального проекта ﾫЗдоровьеﾻ – приоритетного 
направления социальной политики Администрации Краснодарского края и города-
курорта Сочи. 
В  проведении  форума  приняли  участие  ученые  Кубанского  государственного 
медицинского университета, Сочинского государственного университета, Академии 
повышения  квалификации  руководящих  работников  и  специалистов  курортного 
дела,  спорта  и  туризма,  Научно-исследовательского  центра  курортологии  и 
реабилитации  ФМБА  России,  Российского  научного  центра  восстановительной 
медицины  и  курортологии,  Первого  московского  государственного  медицинского 
университета  им.  И.М.  Сеченова,  Санкт-Петербургской  медицинской  академии 
последипломного  образования,  В  работе  конференции  участвовали  руководители, 
заведующие отделениями и ведущие специалисты санаторно-курортных и лечебно-
профилактических  учреждений,  сотрудники  компаний  производителей  и 
поставщиков медицинского оборудования, фармакологических препаратов, а также 
разработчики  новых  реабилитационных  технологий  из  гг.  Сочи,  Краснодара, European researcher. 2012. № 1 (16) 
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Москвы,  Оренбурга,  Ставрополя,  Пятигорска,  Уфы,  Санкт-Петербурга,  Самары, 
Барнаула,  Ставрополя,  Армавира,  Бийска,  Анапы,  Горячего  Ключа  и  Московской 
области. В выставках форума ﾫExpomedﾻ и ﾫКурортная медицинаﾻ приняли участие 
более 50 учреждений, организаций и фирм. 
На  церемонии  официального  открытия  с  приветственным  словом  к 
присутствующим  обратились:  Зам.  руководителя  Департамента  здравоохранения 
администрации  Краснодарского  края  М.А.  Вартазарян;  Министр  здравоохранения 
Республики  Абхазия  З.Г.  Маршания;  Начальник  Управления  информационно-
аналитических технологий Федерального фонда ОМС Ю.А. Нечепоренко; Директор 
клиники  медицины  труда  РАМН,  академик  РАМН  С.Н.  Пузин;  Зам.  начальника 
отдела  организационного  обеспечения  Общественной  Палаты  РФ  Г.И.  Махотин; 
Первый зам. Территориального фонда ОМС Краснодарского края Т.А. Солоненко; 
Председатель  комитета  по  здравоохранению  Городского  собрания  Сочи 
С.О. Мебония.  
Научная  часть  форума  была  открыта  27  октября  симпозиумом 
ﾫИнформационные  технологии  для  здравоохранения  Юга  Россииﾻ.  С  докладом  о 
развитии  информационно-коммуникационных  технологий  в  здравоохранении 
Краснодарского края выступила Зам. руководителя Департамента здравоохранения 
Краснодарского  края  М.А.  Вартазарян.  Об  информационном  обеспечении 
обязательного  медицинского  страхования  сообщили  начальник  Управления 
информационно-аналитических  технологий  Федерального  фонда  ОМС 
Ю.А. Нечепоренко  и  первый  заместитель  ТФОМС  Краснодарского  края 
Т.А. Солоненко.  С  докладами  также  выступили:  И.Т. Рубцова  –  начальник  ГУЗ 
ﾫМедицинский  информационно-аналитический  центрﾻ  Департамента 
здравоохранения  Краснодарского  края,  В.Н.  Зиманин  и  М.А.  Корогод,  а  также 
А.Н. Шмыгленко – главный внештатный специалист по информатике Департамента 
здравоохранения Краснодарского края, директор информационно-вычислительного 
центра ﾫМУЗ Городская больница № 2ﾻ КМЛДО и другие. Были подняты вопросы: 
развития  информационно-коммуникационных  технологий  и  дистанционной 
медицины  в  здравоохранении  Краснодарского  края,  повышение  квалификации 
медицинских  работников  Краснодарского  края  с  использованием  дистанционных 
методов обучения. Всего было заслушано 10 докладов по рассматриваемой тематике.  
28  октября  2011  г.  в  рамках  Медицинского  форума  состоялась 
XII Всероссийская  научно-практическая  конференция  ﾫПроблемы  и  перспективы 
восстановительной  медицины  и  санаторно-курортного  лечения  в  здравницах 
Россииﾻ.  
Программными вопросами конференции явились: 
   актуальные  проблемы,  современное  состояние  и  перспективы  развития 
курортного дела в России; 
   состояние  службы  оказания  санаторно-курортной  помощи  в  гинекологии; 
современные технологии санаторно-курортного лечения и оздоровления женщин; 
   внедрение  новых  медицинских  технологий  восстановительного  лечения  и 
реабилитации в систему здравоохранения и санаторно-курортную отрасль; European researcher. 2012. № 1 (16) 
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   комплексные программы и методы профилактики, лечения и реабилитации с 
применением природных и преформированных физических факторов; 
   роль  компаний-производителей  медицинской  техники,  оборудования, 
фармакологических препаратов в повышении качества жизни населения; 
   wellness&SPA-технологии,  средства  реабилитации  для  центров 
восстановительной  медицины,  лечебно-профилактических  и  санаторно-курортных 
учреждений; 
   фармацевтические  препараты,  биологически  активные  добавки, 
лекарственные масла, гомеопатические средства в восстановительной медицине; 
   вопросы  маркетинга  и  рекламы  санаторно-курортных  услуг;  формирование 
клиентоориентированной  политики;  вопросы  организации,  стандартизации  и 
подготовки кадров.  
Приветственным  словом  открыл  конференцию  зав.  кафедрой 
восстановительной  медицины,  физиотерапии,  мануальной  терапии,  лечебной 
физкультуры и спортивной медицины КубГМУ, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор 
А.Т. Быков. Доклад директора клиники медицины труда РАМН, академика РАМН, 
профессора  С.Н.  Пузина  был  посвящен  современным  проблемам  реабилитации 
инвалидов  в  России.  Зам.  начальника  курортного  управления  ГУП  г.  Москвы 
ﾫМедицинский  центр  Управления  делами  Мэра  и  Правительства  Москвыﾻ,  д.м.н. 
Е.В.  Гусарова  и  начальник  ГКУ  ﾫСанаторий  ﾫПобедаﾻ  ФТС  Россииﾻ,  д.м.н.,  д.э.н., 
профессор  А.М.  Ветитнев  в  своих  докладах  рассмотрели  современные  проблемы 
санаторно-курортной  отрасли  и  наметили  пути  их  решения.  Зав.  кафедрой  ФГОУ 
ДПО  ﾫАкадемия  повышения  квалификации  руководящих  работников  и 
специалистов курортного дела, спорта и туризмаﾻ, д.м.н., профессор О.С. Мерзенюк 
сообщил о клинической значимости оценки биомеханического статуса и мануальной 
коррекции  ﾫключевых  зонﾻ  тела  человека.  Доцент  кафедры  восстановительной 
медицины,  физиотерапии,  мануальной  терапии,  лечебной  физкультуры  и 
спортивной  медицины  КубГМУ,  д.м.н.  В.А.  Чернышѐв  выступил  с  докладом 
ﾫМногоцелевая  стратегия  профилактики  и  восстановительного  лечения  больных 
коронарной  болезнью  сердца  и  группы  риска  в  санаторных  и  амбулаторных 
условияхﾻ.  Профессор  той  же  кафедры  К.В.  Гордон  сделал  сообщение  на  тему: 
ﾫИнновационные  технологии  клинической  реабилитации  гинекологических 
больныхﾻ.  Всего  на  пленарном  заседании  было  заслушано  11  докладов, 
посвященных программным вопросам конференции. 
Перед  участниками  конференции  после  перерыва  выступили  со  своими 
презентациями  представители  компаний  производителей  медицинского 
оборудования,  фармакологических  препаратов  и  новых  реабилитационных 
технологий.  
На заключительном заседании участники конференции приняли резолюцию, в 
которой  отметили,  что  отечественная  санаторно-курортная  отрасль,  обладающая 
самым  высоким  в  мире  научным  потенциалом,  создавшая  научно-методическое 
обоснование практически всех курортных технологий в настоящее время находится в 
глубоком кризисе. Деятельность большинства санаториев по результатам 2010 года 
оказалась убыточной. Основной причиной этого остается низкая загрузка здравниц 
пациентами,  в  связи  с  сезонностью  работы,  увеличением  налоговых  платежей  в 
результате изменения системы расчета налога на землю по причине переоценки еѐ 
кадастровой  стоимости,  ростом  тарифов  ЖКХ,  пересмотром  налоговых  ставок  на 
имущество  и  фонд  оплаты  труда.  Все  вышеперечисленное  неизбежно  приводит  к 
росту  стоимости  санаторно-курортных  путевок.  Низкая  конкурентоспособность 
отечественных  курортов  по  сравнению  с  зарубежными  объясняется  также European researcher. 2012. № 1 (16) 
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невысоким  уровнем  отечественного  курортного  сервиса  и  неудовлетворительным 
соотношением цены и качества санаторно-курортного продукта.  
Сегодня наметилась тенденция трансформации здравниц в пансионаты и дома 
отдыха, что приведет к гибели санаторно-курортной отрасли в РФ в целом. Выходом 
из  сложившейся  ситуации  может  быть  признание  на  законодательном  уровне 
санаторно-курортного  лечения  страховым  случаем,  как  и  лечения  заболевания  в 
стационаре,  что  позволит  значительно  сократить  расходы  государства  на 
строительство  новых  медицинских  объектов,  подготовку  медицинских  кадров, 
укрепить здоровье нации и увеличить продолжительность жизни населения.  
Участники  конференции  надеются,  что  восстановительная  медицина, 
декларируя важность профилактических принципов для охраны здоровья граждан, 
сохранит  свои  позиции  на  курортах  России,  и  продолжит  дальнейшее  развитие. 
Ежегодное  проведение  данной  конференции,  получившей  статус  Всероссийской, 
следует считать целесообразным в рамках Медицинского форума на курорте Сочи. 
Во  второй  половине  дня  28  октября  состоялся  семинар  ﾫСовременные 
технологии  реабилитации  в  санаторно-курортном  леченииﾻ,  организованный 
ﾫАссоциацией  1000-коечная  больницаﾻ  при  поддержке  ООО  ﾫТримм  Медицинаﾻ 
г. Москва.  На  семинаре  были  заслушаны  и  обсуждены  6  докладов,  посвященных 
заявленной тематике.  
27  и  28  октября  состоялись  семинары-тренинги  ﾫСтандарты  сервиса 
стоматологической клиникиﾻ под руководством к.м.н., доктор психологии А. Бичуна 
(СПбМАПО,  г.  Санкт-Петербург).  Целью  тренингов  явилось  –  повышение 
доходности  стоматологического  бизнеса;  увеличение  количества  постоянных, 
лояльных  клинике  пациентов;  повышение  комфортности  работы  врачей, 
ассистентов  и  администраторов;  снижение  действия  фактора  профессионального 
выгорания. 
29 октября была проведена официальная церемония закрытия Медицинского 
форума ﾫТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЧИ-2011ﾻ, во время которой участникам его 
были торжественно вручены дипломы. Результаты работы форума представлены в 
официальном каталоге и сборнике материалов, изданных Выставочной компанией 
ﾫСочи-Экспо ТПП г. Сочиﾻ. 
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